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期的大背景下，截止2005 年 3 月底，进出口额











2 0 0 5 年一季度，国有企业出口摆脱了近年来
相对低迷的局面，实现了 2 2 % 的较快增长，
增幅同比提高19.3%；国有企业对出口增长的
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摘 要：本文从此次人民币汇制改革的角度，分析了改革前我国外贸状况及特点，着重论述了此次改革从正反两方面对我国外贸发展的影响，提
出将不利转变为发展动力和公关方向的可行性。
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